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—  İşte tam bir kom edi m ü­
zikal !..
Leblebiciyi çok  kereler sey­
retmiş olan eski bir meslekdaşı- 
mız da:
—  Çuhacıyan eserinin böyle 
bir temsilini görem eden ölm üş­
tür! dedi.
Bizce Leblebici H orhorun son 
temsilindeki en büyük hususiyet 
onda “ ses”  li sanatkârların b i­
rinci plâna çıkışıdır. O peret sah­
nelerimizde yıllardan beri ses 
elemanlarının yerim  küçüklü bü ­
yüklü b irçok  “ kom ik”  doldur­
muş bulunmakta idi. İşin en fena 
tarafı da bu aktörlerin ses nok­
sanlarını alabildiğine tuluat ya­
parak yumurtladıkları esprilerle 
doldurm ağa gayret edişleri idi. 
Şimdi Ses Tiyatrosunda operet, 
asıl yoluna girmiş ve güzel sesi 
olan genç elemanlar parlamağa 
başlamıştır. Bu vaziyetin bazı 
kom ikleri sözlü tiyatroya dön ­
meğe m ecbur edeceği tahmin o- 
lunabilir. Yeni Ses Tiyatrosunda 
başlıyacağı söylenen “ Saat 6 
T iyatrosu”  temsilleri belki de 
sahasını bulamamış bu sanatkâr­
ların tam inkişaflarına mazhar 
olacakları bir sahne olacaktır.
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Y eni Ses Tiyatrosu geçen haf­ta Leblebici H orhor’u temsi­le başladı. Dikran Çuhacı- 
yan’m şaheseri sayılan bu 
müzikal kom edi, Avrupa usu- 
liyle bestelenmiş ilk Türk sahne 
eseri olduğu gibi, A vrupa sah­
nelerinde temsil edilen ilk ope- 
retimizdir.
75 sene evvel yazılmış olan 
Leblebici H orhor, vaktiyle meş­
hur operet artisti Benliyan tara­
fından yüzlerce defa oynanmış, 
çok  sevilmiş, ondan sonra da 
profesyonel olsun am atör olsun 
her operet topluluğunun reper- 
tuvarına girmiştir.
Birisi Kemal Film, İkincisi 
ipek Film tarafından olmak üze­
re iki defa da filme alınmış olan 
Leblebici H orhor’un bukadar 
çok  sevilmiş ve tutulmuş olm a­
sının sebebi, gerek mevzuunun, 
gerek musikisinin tamamiyle yer­
li malı oluşudur. Eserin mu­
harriri Nalyan Efendi bir ö ğ ­
retmendi. Pek genç yaşında haya­
ta gözlerini kapamıştır. Bestekâ­
rı Çuhacıyan Efendi de büyük 
bir şöhret kazanmış olmasına 
rağmen İzmirde yoksulluk içinde 
ölmüştü. Fc*kat kendisine pek
parlak bir cenaze merasimi ya­
pıldı. Hattâ o zaman bundan 
bahseden bir gazetenin “ C ena­
zesine sarfedilen para, eğer öl- 
meaen evvel kendisine verilebil­
seydi, biçare belki biraz daha 
yaşardı”  demesi meşhurdur.
Yeni Ses Tiyatrosunun yeni 
intendanı Münir Hayrı Egeli 
Leblebici’ yi sahneye korken de 
bir yenilik yaptı. Bu yenilik ese­
rin Reinhard uslûbiyle sahneye 
konulm uş olmasıdır. Bilindiği g i­
bi Reinhard, seyircinin hayaline 
geniş ölçüde pay bırakan bir sis­
tem kurmuştur. Üstat Naci Kal- 
mukoğlunun elinden çıkan de­
korlar bizi bir masal âlemine 
götürüyordu. Elbiseler ise Tür- 
kiyeye ait Avrupalı ressamların 
çizmiş oldukları eski gravürlerde 
görülen örneklere göre yapıl­
mıştı. Bunun için gerek Leblebi­
cinin, gerek diğer şahısların kı­
yafetlerini pek yakın bir geç­
mişteki örneklerine benzeteme- 
dikleri için yadırgayanlar pek 
haklı sayılamazlar.
Tem silden çıkarken herkesin 
umumiyetle memnun olduğu g ö ­
rülüyordu. Kulağımıza çalman 
sözlerden biri şu oldu:
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